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Conociendo la disponibilidad efectiva de agua lluvia que se puede captar en el 
predio, se realizara el diseño del sistema de almacenamiento y distribución 
teniendo en cuenta criterios para hacer un uso adecuado del recurso hídrico 
disminuyendo perdidas y maximizando los recursos. Dando inicio a una serie de 
acciones que lleven a realizar un uso eficiente del recurso hídrico en actividades 




Hidrologia. Los parametros usados para el desarrollo de este trabajo se basaron 
en el uso e interpretacion de informacion hidrologica optenida de estaciones 
meteorologicas de la zona, con la cual se determina la precipitacion aprovechable  
hallando cuadales maximos para diferentes eventos de periodos de retorno, se 
contemplaron la estimacion de caudales maximos usando el metodo racional, con 
esta informacion se determino el volumen posible a captar de aguas lluvias con las 
cubiertas existentes en el predio, procediendo a diseñarse el sistema de 
almacenamiento, optimizando su localizacion y su dimensionamiento. 
 
Hidraulica: Teniendo esta informacion se relaciona el posible de agua almacenada  
con los requerimientos hidricos del cultivo establecido en el predio, realizando el 
diseño de la distribucion para uso agricola mediante un sistema de riego por 
goteo, donde se tubienron en cuaenta para el dimensionamiento el tipo de flujo, 
cantidad de plantas disposicion de los laterales, factores de friccion, perdidas de 
energia en funcion de los caudales logrando un diseño tipo que se acomode 
facilmente a diferentes configuraciones de areas y pendientes  y caudales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: RESERVORIO DE AGUA IMPERMEABILIZADO, 
COSECHA DE AGUAS,  GEOMEMBRANAS, PRECIPITACION, ESCORRENTIA, 
RIEGO POR GOTEO, LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, 
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El Diseño del sistema de almacenamiento y de distribución de aguas lluvias 
propuesto en este trabajo, brinda la posibilidad de aprovechar el recurso hídrico 
procedente de las lluvias,  haciendo uso de las cubiertas existentes en el predio de 
la mano de la implementación del reservorio diseñado, además de un sistema tipo 
para una hectárea de riego localizado para mango, brindando la posibilidad de 
generar una medida de adaptación que ayude a mitigar el déficit hídrico en épocas 
secas para sus actividades agrícolas. 
 
El agua lluvia que puede ser captada mediante el uso de las áreas de las cubiertas 
existentes son insuficientes para abastecer los requerimientos  hídricos del cultivo 
de mango establecidos en la Finca el Trébol,  ya que en las áreas de captación 
actuales se puede suplir en un 57,08% del requerimiento de una sola hectárea en 
un mes crítico de sequía, sin embargo se estima que es un buen comienzo para 
iniciar un plan de uso eficiente de aguas lluvias al ponerlo en práctica ya que no se 
ha desarrollado alguno en la zona. 
 
Teniendo en cuenta la capacidad de captación y de almacenamiento para nuestro 
reservorio impermeabilizado el cual llega a un volumen de 53,43 m3 de aguas 
lluvia, y la implementación del sistema de distribución propuesto, puede brindar a 
un cultivo de una hectárea de mango lograr tener riego continuo durante casi 17 
días durante un periodo de sequía, pero con la posibilidad de aumentar este 
periodo de riego con el uso de herramientas que optimicen el uso del recurso 
hídrico, tales como tensiómetros, hidroretenedores, entre otros.   
 
El presente trabajo  puede generar un gran impacto económico, ecológico y social, 
ya que propone aumentar la disponibilidad de un recurso limitado el cual puede 
mejorar la productividad del renglón agrícola para los pequeños productores, a 
causa del almacenamiento de las aguas lluvias brindarían la disminución a la 
afectación que se vienen presentando en los afluentes de la zona. 
 
El sistema de almacenamiento de aguas lluvias presentado en este trabajo brinda 
la posibilidad de ser calculado, diseñado y replicado en otros sistemas productivos 
de pequeños y medianos productores, se requiere la implementación de 
conocimientos específicos pero garantiza una cuantificación técnicamente 
adecuada de la disponibilidad del recurso hídrico,  justificándose la inversión del 
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67 m3, ya que se reducen las perdidas por infiltración y se logra tener 
disponibilidad de agua para labores agrícolas en lapsos de tiempos de muy poca 
precipitación.  
 
El sistema de distribución presentado está diseñado para brindar una idea general 
de cómo sería el comportamiento de un riego localizado con ciertas 
características, las cuales se podrían modificar según los parámetros reales de la 
zona a utilizar. 
 
La propuesta presentada se debe complementar para aumentar su eficiencia y de 
esta manera disminuir las perdidas por un mal uso del recurso hídrico en 
actividades agrícolas; ya que con un sistema de riego tecnificado, siendo el de 
goteo o uno de micro aspersión según las condiciones del predio y del cultivo, y de 
una elaboración del balance hídrico correspondiente con la integración de las 
diferentes variables o parámetros como la evapotranspiración de cultivo, tasa de 
infiltración, pendientes, áreas, densidades para cuantificar el gasto efectivo del 
agua y valorar las pérdidas; de esta manera se planificaría de manera correcta el 
uso del agua lluvia captada generando un plan de diseño agronómico que brinde 
las bases reales del cultivo y así de esta manera generar un diseño hidráulico 
ajustado.. 
 
Se concluye la necesidad por parte de los entes reguladora de los recursos 
hídricos, incentivar al productor para que enfoque su producción agrícola hacia un 
uso eficiente de los recursos disponibles, esto con el fin de que se pueda  
maximizar la oferta de agua para sus cultivos en época seca, mejorando las 
condiciones económicas y ambientales. 
 
 
Se recomienda analizar una mayor cantidad de información hidroclimática de la 
región, aumentando el número de estaciones meteorológicas de la zona, ya que 
en este trabajo no se logró obtener información de todas las estaciones 
adyacentes, por ser de entidades privadas; todo esto con el fin de disminuir la 
incertidumbre de la calidad de los datos y mejorando la información generada en 
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